





















A b s t r a c t
In the paper the most important rules of conduct switched during construction, operation and reclamation of municipal 
waste  landfill  is presented. The guidelines provided  in  the Regulation of  the Minister of Environment of 26 February 
2009 (J. L. 39 pos. 320 from 2009), which amended Decree of the Minister of Environment of 24 March 2003 on detailed 
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w  sprawie  szczegółowych  wymagań  dotyczących  lokalizacji,  budowy,  eksploatacji  i  za-
mknięcia,  jakim  powinny  odpowiadać  poszczególne  typy  składowisk  odpadów  (Dz.U.  
Nr 61, poz. 549) [2] było wskazanie tych wszystkich elementów, które projektant powinien 
bezwzględnie  zawrzeć w przygotowywanych projektach. W  rozporządzeniu  podawane  są 





gę  poświęca warunkom  technicznym  i wymaganiom ochrony  środowiska  na  etapie  loka-
lizacji  i  projektowania  nowych  składowisk  odpadów. Wymagania  na  etapie  eksploatacji  
i  zamknięcia wraz z  rekultywacją  składowiska odpadów dotyczą zarówno nowo budowa-
nych składowisk odpadów, jak i już funkcjonujących.
2.  Lokalizacja składowisk
Rozporządzenie Ministra  Środowiska  z  dnia  26  lutego  2009  r.,  w  paragrafie  trzecim 
szczegółowo określa tereny, na których nie mogą być lokalizowane składowiska odpadów 
niebezpiecznych  oraz  składowiska  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne. W  tym 
samym paragrafie określono także minimalną odległość składowiska odpadów od budynków 





Warunki  hydrogeologiczne,  jakie  powinien  spełniać  teren  przeznaczony  pod  budowę 
składowiska odpadów, określone są w paragrafie czwartym wspomnianego wcześniej roz-
porządzenia. W pierwszej kolejności powinno wykonać się badania hydrologiczne i geolo-
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składowisk  odpadów  niebezpiecznych.  Innym  dokumentem,  choć  niemającym  rangi  aktu 
prawnego,  były wytyczne Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa:  „Zbiór 
zaleceń do programowania, projektowania i eksploatacji wysypisk odpadów komunalnych” 
wydane w 1993 r. Jak wskazuje tytuł dokumentu, dotyczył on wyłącznie składowisk odpa-
dów komunalnych. W praktyce więc wszelkie wymagania  techniczne  dotyczące  budowy, 
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w życie  tego  rozporządzenia wymaga się  jedynie, by drenaż dna  składowiska  istniał, bez 
określania  jego  parametrów. Natomiast  składowisko  odpadów,  które  nie  jest wyposażone  
w system drenażu zostanie uznane za niespełniające warunków tego rozporządzenia i prze-
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się  przyjąć,  że  składowiska wyposażone w  drenaż  pod  uszczelnieniem  spełniają warunki 
rozporządzenia. Jednak składowiska wyposażone jedynie w drenaż opaskowy nie powinny 


















BZT/ChZT/BOD/COD − 0,45 0,12
N/ChZT/N/COD − 0,05 0,3
Rozporządzenie zwraca uwagę także na możliwość wydzielania na składowisku odpa-
dów inne niż niebezpieczne  i obojętne. Zaleca ono, aby wydzielić część przeznaczoną do 
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Składowisko  odpadów,  na  którym  przewiduje  się  składowanie  odpadów  ulegających 




Rys.  5.  Drenaż do odprowadzania gazu ze złoża odpadów ułożony  
w ostatniej warstwie przykrywającej [9]
Fig.  5.  Drainage for the discharge of gas from the deposit of waste placed  
in the last covering layer [9]
Przykład szczególnego rozwiązania studni wierconej do odprowadzania gazu pokazano 








Innym  rozwiązaniem  studni  odgazowującej  jest  układanie  perforowanych  kręgów  be-
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Rys.  7.  Konstrukcja studni gazowej podwyższanej w miarę układania  
kolejnych warstw odpadów [11]
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zrobione bez określania  szczegółowych  rozwiązań  technicznych. Ze względu na koniecz-
ność  dostosowania  szczegółowych  rozwiązań  technicznych  do  rodzaju  i  ilości  składowa- 
nych odpadów konieczne jest pozostawienie swobody projektantom.
Według  paragrafu  14  rozporządzenia  eksploatacja  składowiska  odpadów  powinna  za-
pewniać:
1)  ograniczenie  powierzchni  składowanych  odpadów  eksponowanych  na  oddziaływanie 
warunków atmosferycznych, o  ile  jest  to konieczne dla ograniczania zanieczyszczenia 
powietrza, w tym rozwiewania odpadów;
2)  przeciwdziałanie rozwiewaniu odpadów;
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niu,  o  ile  jest  to  konieczne w  celu  dostosowania  ich  do  zastosowania  jako warstwy  izo-
lacyjnej. Do wykonania warstwy  izolacyjnej nie  stosuje  się odpadów  tego samego  rodza- 
ju, co rodzaj odpadów składowanych na danym składowisku odpadów.













dzane  i  kontrolowane,  aby  uniknąć  jego  negatywnego wpływu  na  zdrowie  ludzkie  i  śro-




















Po  dniu  zaprzestania  przyjmowania  odpadów  do  składowania  na  składowisku  odpa- 
dów  innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne  lub  składowisku  odpadów  obojętnych  lub  ich  
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części,  skarpy oraz powierzchnią korony  składowiska porządkuje  się  i  zabezpiecza przed 















o  zgodzie na  zamknięcie  składowiska, wynika,  że  prowadzenie na  składowisku odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne prac, o których była mowa wcześniej, nie spowoduje 




















2)  na  składowisku  odpadów  lub  kwaterze  nie  prowadzi  się  robót mogących  powodować 
uwolnienie włókien.
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